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FDQ EH DQDO\]HG LQ LQWHUIDFH WHUPV DQG DWWHPSW WR UHIRUPXODWH WKH /HIW %UDQFK &RQGLWLRQ
DFFRUGLQJO\  6HFWLRQFRQFOXGHVWKHGLVFXVVLRQ 

3UHYLRXVVWXGLHVRQOHIWEUDQFKH[WUDFWLRQ 
 6LQFH 6KLREDUD  , KDYH EHHQ FULWLFDOO\ UHYLHZLQJ V\QWDFWLF DSSURDFKHV WR OHIW
EUDQFKH[WUDFWLRQ/%(VXFKDV%RãNRYLüDQG7DNDKDVKLDQG)XQDNRVKL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6KLREDUDDEEDVHGRQQHZGDWDIURP(QJOLVK-DSDQHVHDQG&URDWLDQ,DUJXHG
WKDW/%( VKRXOG EH DQDO\]HG LQ WHUPV RI V\QWD[SKRQRORJ\ DQG V\QWD[VHPDQWLFV LQWHUIDFH
FRQGLWLRQV 
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LQWHUYHQHV EHWZHHQ WKH OHIW EUDQFK HOHPHQW DQG LWV DVVRFLDWHG QRXQ LV DQ RPLWWDEOH
SDUHQWKHWLFDO H[SUHVVLRQ ZKLFK LV SURVRGLFDOO\ ZHDN DQG LQGHSHQGHQW RI WKH UHVW RI WKH
VHQWHQFH 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LV FORVHU WR -DSDQHVH/%( UDWKHU WKDQ WR(QJOLVK/%( LQ WKH VHQVH WKDW SURVRGLFDOO\ZHDN
HOHPHQWV DUH QRW UHVWULFWHG WR SDUHQWKHWLFDO SKUDVHV DQG DUJXHG WKDW WKH FURVVOLQJXLVWLF








3. More on Croatian left branch extraction  
3.1. Properties of the Croatian language and their analyses  
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ZKSKUDVHV QHHG WR PRYH WR WKH VHQWHQFHLQLWLDO SRVLWLRQ LQ PXOWLSOH ZKTXHVWLRQV FI
&XOLFRYHU 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 3HVHWVN\   IQ VHH HJ 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DG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3URVRGLFDOO\&URDWLDQLVVLPLODUWR-DSDQHVHLQ WKHVHQVHWKDW LWHPSOR\VKLJKWRQHWRPDUN
SURVRGLFSURPLQHQFHVHHVHFWLRQ   
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WKH LQIRUPDQWQRWHV WKDW WKH\VRXQG³SRHWLF´ VXJJHVWLQJ WKDW WKH\GHYLDWH IURP WKHQRUPDO






 /LNHPDQ\RWKHU6ODYLFODQJXDJH&URDWLDQDOORZVPXOWLSOHZKPRYHPHQW  ,Q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 ,Q WHUPV RI SURVRG\ WKH SUREOHPZLWKZKTXHVWLRQV LV WKDW WKH\ RIWHQ KDYH WKHLU RZQ
SURVRGLFFRQWRXUDVLQ(QJOLVKDQG-DSDQHVHFI,VKLKDUDDQGKHQFHPDNHLWGLIILFXOWWR
ORRNLQWRZKHWKHURUQRWWKHUHVXOWVHQWHQFHH[KLELWV+/+PHORG\SDUWLFXODUWR/%(VHQWHQFHV 
1H[W OHW XV WXUQ WR PXOWLSOH IRFXV IURQWLQJ RI QRXQV ZLWK DQ DGMHFWLYDO PRGLILHU ZKHUH
SUHVXPDEO\RQO\WKHIRFXVHG13LVSURVRGLFDOO\SURPLQHQW  
       
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  -DSDQHVHJXHVWVDUHSOD\HGWUDGLWLRQDOPXVLF   
  µ-DSDQHVHJXHVWVSOD\HGWUDGLWLRQDOPXVLF¶
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7KRVH LQ  VKRZ WKH UHYHUVH296 RUGHUZKHUH WKH REMHFW LV IRFXVHG DQG WKH\ DUH DOVR
DFFHSWHG  'HSHQGLQJRQZKHWKHUWKHIURQWHG13LVIROORZHGE\DSURVRGLFSDXVHRUQRWWKH
PDLQYHUEPD\IROORZDRUSUHFHGHWKHEHYHUEE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  3URVRGLFUHIRUPXODWLRQRIWKH/HIW%UDQFK&RQGLWLRQ 
 %DVHGRQWKH&URDWLDQH[DPSOHVZHKDYHVHHQWKHFRQILJXUDWLRQRIOHIWEUDQFKH[WUDFWLRQ
LHWKHFDVHZKHUHDQHOHPHQWLQWHUYHQHVEHWZHHQDOHIWEUDQFKHOHPHQWDQGLWVDVVRFLDWHG1
LV GLYLGHG LQWR WZR W\SHV  2QH LV ³UHDO´ OHIW EUDQFK H[WUDFWLRQ ZKHUH DQ HOHPHQW LV
V\QWDFWLFDOO\ H[WUDFWHGPRYHG LQWR WKH VHQWHQFHLQLWLDO SRVLWLRQ OHDYLQJ LWV DVVRFLDWHG QRXQ
EHKLQG  7KLV LV H[HPSOLILHGE\  E FDQG F  7KHDVVXPSWLRQ LV WKDW VXFK
























FURVVLQJGHSHQGHQFLHVE  ,QWHUPVRISURFHVVLQJWKHRSSRVLWHQRUPDOO\KROGV 
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7KLV EDVLFDOO\ FDSWXUHV WKH VDPH REVHUYDWLRQDO IDFW DV WKH JHQHUDOL]DWLRQ LQ   7KH
H[DPSOHV RI PXOWLSOH OHIW EUDQFK H[WUDFWLRQ ZH VDZ LQ VHFWLRQ  DUH QRW VXEMHFW WR WKH
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